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Resumo: Com mercados cada vez mais exigentes, as empresas e produtores do ramo estão 
batalhando em busca de alternativas que possam controlar os desafios entéricos em 
substituição aos antibióticos. A primeira alternativa a ser proposta na presente pesquisa é 
a utilização de moléculas fitogênicas, oriundas do orégano (carvacrol), da canela 
(cinnamaldeído), como também os prebióticos onde são fornecidos na ração, melhorando 
o equilíbrio da microflora intestinal e modulação do sistema imunológico, reduzindo 
patógenos e melhorando consideravelmente os índices zootécnicos. A presente pesquisa 
foi conduzida no núcleo de ciência e pesquisa aplicado a monogástricos (NUPAM), nas 
instalações do setor de Avicultura da UNOESC Xanxerê, sendo utilizados 360 pintos de 
corte machos, da linhagem COBB, distribuídos no 1º dia de idade, em delineamento 
experimental inteiramente casualizado. Composto por quatro tratamentos constituídos 
por seis repetições, com 15 animais em cada repetição, sendo T1 (controle negativo), T2 
(2ppm de flavomicina), T3 (200ppm de Carvacrol + Cinnamaldeído) e T4 (200ppm de 
Carvacrol + Cinnamaldeído + Prebióticos). No tratamento quatro as aves se sobresairam 
em comparação com as aves dos outros tratamentos obtendo melhoras no ganho de peso 
e diminuição da conversão alimentar, comprovando que podem ser fornecidos 
normalmente sem que causem danos aos frangos de corte.   
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